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Dengan judul penelitian “EKSPLOITASI TUBUH PEREMPUAN PADA SALES 
PROMOTION GIRL (STUDI KASUS KOMUNIKASI NON VERBAL SALES PROMOTION 
GIRL PRODUK ROKOK )”, penulis ingin membahas tentang bentuk-bentuk eksploitasi non-
verbal terhadap kaum wanita, khususnya yang terlibat dalam profesi SPG produk rokok. 
Penelitian ini menggunakan teori eksploitasi Marxisme dan dan teori disiplin tubuh Foucault, 
teknik analisa kualitatif deskriptif dan wawancara yang dalam dengan para pelaku profesi. 
 
Hasilnya, karena tuntutan pekerjaan dan bentuk pengembangan bisnis kaum kapitalis, 
salah satunya dengan cara menguasai pangsa pasar yang di dominasi oleh kaum laki-laki, profesi 
SPG punya kesan lebih mengandalkan modal fisik. Seperti menggunakan pakaian minim dan 
dandanan yang berlebih. Hal tersebut memicu eksploitasi non verbal dalam bentuk bahasa tubuh, 
ekspresi wajah, dan aktifitas yang dengan sengaja menunjukkan bagian tubuh tertentu. 
Objektifikasi wanita ini merupakan bentuk komersialisasi, dan juga sebagai pemuas hasrat visual 
dari laki-laki. 
 
















From the topic in this research that is ".“EKSPLOITASI TUBUH PEREMPUAN PADA 
SALES PROMOTION GIRL (STUDI KASUS KOMUNIKASI NON VERBAL SALES 
PROMOTION GIRL PRODUK ROKOK )”,.", writer wants  to discuss about the forms of 
nonverbal exploitation towards women, especially for women that work as as cigarrattes sales 
promotion girl. This research are using Marx exploitation theory and Foucault Body Dicipline 
Theory, qualitative descriptive in analytic technique, and also some deep interview with people 
who involved in it. 
 
Because their job requirements and also the capitalism way of business expansion, 
which want to take control their market share, who coincidentally are being dominated by the 
male gender, SPG had some kind of usual impression that they solely using their physique 
attribute to work. For example, using minimalistic dress and excessive  make-up. So that kind of 
action triggering some non-verbal exploitation in their gesture, mimics, and activity which had 
some intention for showing some particular body part. That kind of gesture and objectivication 
toward women are some kind of commercialization, and unfortunately also became visual sex 
desire fulfilment for male. 
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